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How to teach English Pronunciation 

















































The ocean is ful of'songs'. Whales sing some of them. Whales are the largest animal. 
Some are as big as a train car. 



























1. I know you like it. 
• ● • ● • 
2. We found his house. 
3. Call him back. 
4. I met her yesterday. 
(2) be動詞・助動詞
5. They are tired. ． 
6. The boys have gone. 
7. We must go. 
(3)前置詞
8. I'd like a cup of tea. 
• ● • ● • ● 
9. He is from Canada. 
10. Give it to Tom. 
(4)接続詞
11 He's tal and thin. 






(like a, cup of teaの音連結も指導）
（最初の 3語はすべて弱形）
(Give it toの音連結も指導）
12. This is better than that. (thanは接続詞）
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13. I know that it's true. 
(5)練習
14. I've heard of it. 
15. I can see it. 
16. Give it to him. 
17. He did his best to save the child. 













20. Come to tea with John. 
21. Come to tea with John and Bob. (John and Bobの音連結）
2. Come to tea with John and Bob at ten. (John and Bob at tenの音連結）
23. I think he wants to leave. 
24. I think that he wants us to leave. 
25. I'l take him home tomorrow. 
26. I'l take him to school tomorrow. 
27. I'l take him to the concert tomorrow. 
28. A 
29. A and 













31. A and then a B and then a C and then a D (28 ~ 31.同じリズムで発音する）
(6) （これまでの練習を踏まえた総合練習）
32. I can't forget the things she said. 
3. Put it on the desk. 
34. I'm sure that he wants to buy it. 
35. I wanted to meet her again. 
























1. She dropped the cup and broke it. 
2. Will you read it again? 
3. She felt a tap on her shoulder. 
4. We can work it out. 
5. Cut it up into pieces. 
(2)子音 (s,zなど）と母音
6. The boss is out. 
7. The brush is in the box. 
8. Enough is enough. 
9. I must give up smoking. 
10. It's as cold as ice. 
(3)子音 (I,m, nなど）と母音
1. I'l come in a minute. 
12. The food has run out. 
13. I won an airline ticket. 
14. Can I open an account? 
15. It's warm in here. 









16. No cutting in on our conversation. （強弱と／n/の連結、難易度高）
17. Can you fil in the form, please? (/n/と半栂音／j/の連結）
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18. Tell us al about yourself. 
(4) rと母音
19. He went far away. 
20. Here it is. （文末の isは強形）
21. There are four of us. 
2. Where is it? (isは強形）
23. Cheer up and smile. 
(5)子音とyの音
24. Help yourself. 
25. Take your time. 
26. Can you stand on your head? (/n/+/j／は難易度高）
(6)音の変化 (tld+y) （音の変化は必須ではないが、聞き取りのためにも）
27. Do it yourself. 
28. I've lost your letter. 
29. Did you see it? 
30. Could you open it? 
(7)母音と母音
31. Go and see it yourself. (go andは／w/を、 seeitは／j/をそれぞれ介して滑らかに）
32. May I ask you a question? (May I, I askはいずれも／j/を介して滑らかに）
(8)子音と子音
3. He doesn't know it. 
34. I finished the job just now. 
35. I wanted to break the glass. 
36. I saw an old man. 
37. The round trip took two hours. （語末の閉鎖音の脱落が3カ所）






The ocean is ful of'songs'. Whales sing some of them. Whales are the largest animal. Some 
are as big as a train car. 
(LET'S READ 2 "The Song of the Whales" New Crown English Series 2) 
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Today we will talk about barriers in society.'Barriers'are things that give some people 
trouble in their daily lives. These barriers are everywhere - in our houses, in our schools, and 
on our streets. 
(Lesson 8 "Without Barriers" New Crown English Series 3) 
Jimmy lived in the country, and he loved playing in a very shallow river near his house; but 
then his father got a job in a big city, and he moved there with his family. 







H本語の「ア」で代用するのは不可である。最小対立でも、 hat-hut,bat-but, fan-fun, mad-mud 
など／ Alとはきちんと区別しなければならない。近似的に「エア」のようなカタカナ表記を補
助に用いて指導している。単語レベルにとどまらず、文単位での練習も必要である。竹林•他
(2013 : 74) は以下のような練習用英文を提示している。
The man wearing a black hat is Sam's dad. 
Nancy sang the national anthem of Canada. 



















(4) I a I 
いわゆる「曖味母音」である。つづり字のローマ字読みでよい、と言われることもある。つまり、
つづり字が aなら「ア」、 eなら「エ」、 oなら「オ」のようにである。しかし、これでは「曖味」
にならない。「なんとなく口を少し開けて声を出す」と言った説明をする。あとは、多くの語に
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3.3.2子音
子音についても、注意を喚起したい音素を以下に論ずる。
(l) /n/ /n/+/s/ /n/+/J/ 
有声歯茎鼻音／n/は、舌先と歯茎で閉鎖が作られ、日本語のナ行音の子音に近い（ただし、日
本語は舌先と歯で閉鎖が作られる）。学習者は、日本語の語末の「ン」 ([Nl)で代用することが多い。





辞書によっては／t/を含めて表記しているものもある。また、 ancient,consciousのように、 InfI 
のつながりは、／nt]／のように椰く。
(2)摩擦音 ／fl Iv/ 
摩擦音／f/に関しては、「下唇を噛む」という誤った説明が流布しており、それを意識した学習
者は、下唇を巻き込むような形で発音しようとする。しかも、持続可能な摩擦音にならず、一瞬
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